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Área agrícola
resuMen
colombia presenta alrededor de 24.530 espe-
cies de plantas vasculares. sin embargo, esta 
riqueza florística está disminuyendo o presen-
tando algún grado de amenaza, debido a que su 
hábitat se ha reducido por el desarrollo de ac-
tividades antrópicas como es la urbanización, 
minería, agricultura, entre otras. Esta misma 
tendencia se observa en Villavicencio. Por ello, 
la presente investigación tiene como objetivo 
describir la diversidad florística remanente en 
las rondas hídricas del Caño Zuria y humedal 
la Madrid ubicadas en el barrio homónimo. 
Para llevar a cabo la investigación, se realiza-
ron muestreos oportunistas donde se colecto 
material vegetal en estado reproductivo y se 
identificaron a especie. Como resultados se 
encontró que la flora asociada al humedal La 
Madrid posee 19 especies de plantas vascula-
res agrupadas en 13 familias, siendo Poaceae 
la mejor representada. de las especies regis-
tradas hay dos que están en la categoría de 
amenaza preocupación menor (lc), las cuales 
son andropogon bicornis y Solanum jamai-
cense. En la flora asociada a la ronda hídrica 
del caño Zuria se encontraron 21 especies de 
plantas vasculares agrupadas en 11 familias, 
de estas la dominante fue Melastomaceae con 
seis especies, seguida por araceae con tres 
especies. de las especies registradas, Psycho-
tria poeppigiana se encuentra en la categoría 
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de amenaza preocupación menor (lc). los 
análisis realizados muestran que el desarrollo 
urbano no sostenible amenaza la biodiversidad 
de la flora y la oferta de servicios ecosistémi-
cos asociados a las rondas hídricas del caño 
Zuria y humedal La Madrid en el municipio de 
Villavicencio.
Palabras claves: Ronda hídrica, diversidad 
florística, Villavicencio, Humedal, Caño Zuria.
suMMary
colombia presents around 24,530 species of 
vascular plants. However, this floristic richness 
is declining or showing some degree of threat, 
because their habitat has been reduced by the 
development of anthropic activities as urbani-
zation, mining, agrarian and other. this same 
trend is observed in Villavicencio. for this re-
ason, the present research has as objective to 
describe the floristic diversity remaining in the 
water rounds of Caño Zuria and La Madrid wet-
land located in the neighborhood of the same 
name. To carry out the research, opportunistic 
samplings were made where plant material in 
reproductive state was collected and species 
were identified. As results, it was found that 
the flora associated with the La Madrid wet-
land has 19 species of vascular plants grou-
ped into 13 families, with Poaceae being the 
best represented. of the registered species 
there are two that are in the category of least 
concern concern (lc), which are Andropogon 
bicornis and Jamaican Solanum. In the flora 
associated with the water round of the zuria 
canal, 21 vascular plant species were found 
grouped into 11 families, of which the domi-
nant one was Melastomaceae with six species, 
followed by Araceae with three species. Of the 
registered species, Psychotria poeppigiana is 
in the category of minor concern threat (LC). 
The analyzes carried out show that unsustai-
nable urban development threatens the biodi-
versity of the flora and the supply of ecosys-
tem services associated with the water rounds 
of the zuria canal and la Madrid wetland in the 
municipality of Villavicencio.
Keywords: Water round, floristic diversity, Vi-
llavicencio, wetland, zuria river.
Resumen gráfico
fuente: autores
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introducción
colombia presenta una alta diversidad de es-
pecies de las que se conocen alrededor de 
24.530 plantas vasculares (bernal et al, 2016). 
Encontrándose la mayor diversidad en los An-
des (sierra-Giraldo et al, 2013; uvidia et al, 
2015), la cual se considera una de las regiones 
más diversas del planeta debido a su ubica-
ción geográfica, orografía y variaciones mi-
croclimáticas que promueven la generación 
de microrregiones biogeográficas con alta bio-
diversidad (Giraldo-Cañas 2001; Myers et al, 
2002). Para la orinoquia colombiana Minorta 
& Rangel-Ch. (2014) y Rangel-Ch. (2015) re-
portan 4.246 especies de plantas vasculares 
y el Catalogo de plantas y líquenes de Colom-
bia (bernal et al, 2016) reporta 4.288 especies 
para el departamento del Meta.
Sin embargo, esta riqueza florística está dis-
minuyendo o presentando algún grado de 
amenaza, ya que su hábitat se ha reducido de-
bido al desarrollo de actividades como la tala 
y quema de bosques para ganadería extensiva 
e intensiva, ampliación de la frontera agrícola, 
al igual que la urbanización asociada al creci-
miento poblacional y la minería (Ortiz-Moreno, 
2015; Cruz-Fernández et al, 2017; Pastrana, 
2017). Por otra parte, el tráfico ilícito de fau-
na y flora y la introducción de especies exó-
ticas son amenazas reales a la biodiversidad 
que son más palpables en los paisajes inter-
venidos por el hombre (Pastrana, 2017). la in-
fluencia de estos factores también se ve en el 
departamento del Meta, el cual presenta una 
disminución de la riqueza de especies debido 
a procesos de urbanización y al desarrollo de 
actividades económicas tales como agricultura 
y ganadería, la transformación de las sabanas 
naturales y la pérdida de bosques remanentes 
(etter, et al. 2015; Arévalo Ariza, 2016).
El departamento del Meta está conforma-
do por 29 municipios, siendo Villavicencio su 
capital. Villavicencio por estar ubicado en el 
piedemonte de la cordillera oriental de los an-
des, presenta ecosistemas estratégicos donde 
aloja especies de aves migratorias y endémi-
cas, además de mamíferos, reptiles, anfibios 
y alrededor de 400 especies de plantas (Re-
solución 2103 de 2012; ortiz-Moreno, 2015). 
la conservación de la biodiversidad requiere 
la preservación de los hábitat específicos de la 
flora y fauna, por ello, para que esta conser-
vación sea efectiva es necesario mantener las 
coberturas naturales (ortiz-Moreno, 2015). a 
su vez, la cobertura vegetal mantiene la cali-
dad del suelo, la riqueza hídrica (Ortiz-Moreno, 
2015) y las interacciones biológicas como lo 
son la polinización, dispersión de semillas y la 
estructura de las cadenas tróficas indispensa-
bles para mantener la integridad de los eco-
sistemas (cuevas et al. 2015; Díaz-Valenzuela, 
2016; Josari et al, 2018; Quesada-Acuña et al, 
2018; y Sharapova, 2018).
sumado a lo anterior el convenio sobre la di-
versidad Biológica (CDB) (1992) ratifica en sus 
tres objetivos la necesidad de la conservación 
de la biodiversidad y que esta debe ser de in-
terés común para toda la humanidad, por ende 
la utilización de todos los recursos naturales 
se debe hacer de tal manera que satisfaga las 
necesidades de las generaciones presentes y 
las futuras, dando una gestión sostenible a los 
recursos. Hay intereses de muchas ONG, go-
bierno nacional, departamental y municipal, 
universidades, centros de investigaciones y 
otras entidades, de conservar, mitigar y reali-
zar inventarios faunísticos y florísticos, además 
de reforestar. sin embargo existe un contra-
sentido administrativo y algunos proyectos de 
desarrollo se realizan a expensas del deterio-
ro de los ecosistemas, es así, como a diario se 
otorgan licencias de construcción en áreas que 
son zonas estratégicas para la provisión de ser-
vicios ecosistémicos o el hábitat de especies.
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en el periodo del presidente santos 2010-2014 
la estrategia de crecimiento económico incluyó 
potenciar la vivienda e infraestructura, por lo 
que se aspiraba construir 1 millón de nuevas 
viviendas, de las cuales el 70% son vivien-
das de interés social. La mayoría de viviendas 
construidas en este macro proyecto fueron 
realizadas mediante métodos convencionales 
y no sustentables (Monroy & Mario, 2015).
unido a lo anterior en la ciudad de Villavicen-
cio la expansión urbana y crecimiento de la 
población están causando pérdidas importan-
tes de cobertura vegetal (ortiz-Moreno, 2015; 
caicedo et al, 2018). debido a que el proceso 
de ocupación del territorio se ha presentado 
de forma desordenada y los planes de orde-
namiento territorial diseñados como un ins-
trumento técnico y normativo para ordenar el 
territorio urbano y rural no han sido eficaces 
a la hora de controlar las necesidades asocia-
das al crecimiento poblacional (ortiz-Moreno 
& rodrigues-Pires, 2014), lo cual ha desenca-
denado una serie de consecuencias ambien-
tales, económicas y sociales negativas para 
el desarrollo sostenible de la ciudad (ochoa-
Amaya, 2017).
en Villavicencio para cubrir las necesidades de 
vivienda, se desarrolló el proyecto de vivienda 
de interés social La Madrid, el cuál consta más 
de 1. 000 soluciones de vivienda en la peri-
feria del perímetro urbano al año 2000, de-
sarrollando intervenciones urbanísticas sobre 
parte de las rondas hídricas del Caño Zuria y 
el humedal homónimo. Por todo lo anterior la 
presente investigación pretende describir la 
diversidad florística remanente en las rondas 
hídricas del Caño Zuria y el Humedal ubicados 
en el barrio La Madrid, ya que esta ha sido 
afectada por el conflicto entre vivienda de in-
terés social y conservación de la biodiversidad 
en Villavicencio.
descriPción del Área de estudio 
y MetodoloGía
descripción del área de estudio
el barrio la Madrid se encuentra ubicado en 
el suroriente del municipio de Villavicencio 
aledaño a los barrios Ciudad Porfía y Villa 
Juliana. consta de soluciones de vivienda de 
interés social unifamiliares y multifamiliares 
(VILLAVIVIENDA, 2010). Comprende un área 
aproximada de 3.7ha de las cuales aproxi-
madamente 2ha corresponden a la zona de 
amortiguación del humedal la Madrid, a una 
altura de 453 msnm. este barrio se creó me-
diante la resolución 591 del 26 de marzo de 
2014 emitida por el fondo nacional de Vivien-
da (fonViVienda) donde el Ministerio de Vi-
vienda estableció la entrega de 1.122 casas 
a personas en condición de desplazamiento 
o vulnerabilidad registradas en el departa-
mento para la Prosperidad social –dPs-, red 
Unidos, y el Sistema de Identificación de Po-
tenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(sisben) (bueno, 2015) (figura 1).
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Figura 1. ubicación del barrio la Madrid, Villavicencio. 
Elaboró: Vitar-Mendoza (2019)
MetodoloGía
Revisión bibliográfica
Se realizó una búsqueda bibliográfica con te-
mas relacionados a expansión urbana, vivien-
da de interés social y conflictos con la diver-
sidad florística con los recursos disponibles en 
internet en portales oficiales, artículos e infor-
mación suministrada por la actual secretaria 
de Planeación del municipio de Villavicencio, 
Villavivienda y FONVIVIENDA.
Muestreo en campo
se llevaron a cabo salidas de campo al barrio 
la Madrid (ciudad de Villavicencio) donde se 
colectaron muestras vegetales en estado re-
productivo asociadas a las rondas hídricas del 
Caño Zuria y al humedal La Madrid, mediante 
un muestreo oportunista. se hicieron las ano-
taciones en libreta de campo de los caracteres 
importantes para su posterior determinación; 
el material fue procesado empleando las téc-
nicas de recolección de material vegetal pro-
puesto por Villarreal, et al, (2004).
el material colectado fue determinado me-
diante la consulta de literatura especializa-
da como: la Flora de la Guayana Venezolana 
(Pipoly et al, 1998), el Catálogo de plantas 
y líquenes de Colombia (Bernal et al, 2016). 
adicionalmente, se consultaron los herbarios 
virtuales del herbario nacional colombia-
no (col), the u.s. national herbarium (us), 
the new york botanical Garden, the Missou-
ri Botanical Garden (MO) y herbario LLANOS, 
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además se contó con la ayuda de botánicas 
especialistas en las familias Melastomata-
ceae y Poaceae. Para corroborar las sinoni-
mias y los nombres aceptados se utilizó las 
bases disponibles en internet, como: trópicos 
(http:// www.tropicos.org.) y Plant list (http://
www.theplantlist.org); también se revisaron 
trabajos de investigación donde se colecto 
material vegetal de la zona de estudio.
resultados y discusión
vivienda de interés social  
y diversidad florística
las ciudades representan para muchos indivi-
duos y familias soluciones productivas y mejo-
res condiciones de vida, sin embargo la forma 
del crecimiento urbano puede generar bienes-
tar o perjuicios a los habitantes, debido a las 
condiciones de eficiencia en aprovechamiento 
del suelo, provisión de servicios, transporte, 
espacios públicos e interacción comunitaria 
(Ochoa-Amaya, 2017). Otro punto también 
importante es la biodiversidad presente en las 
zonas urbanas, aunque la mayoría de ecólogos 
consideran innecesario hacer estudios florís-
ticos en esta áreas por el grado de perturba-
ción (Kühn & Klotz, 2006); hay otros ecólogos 
que si lo consideran importante, dado que, las 
ciudades pueden actuar como puentes de co-
municación de un hábitat a otro para especies 
de alto valor de conservación, o pueden ac-
tuar como puntos de dispersión de especies 
invasoras que se establecen en zonas pertur-
badas. a su vez, una ciudad sostenible puede 
ser considerada como aquella que cuenta con 
zonas verdes saludables que sustentan una 
variedad de especies de plantas y animales 
en los jardines de las viviendas, en los vacíos 
urbanos y en el espacio público, lo cual con-
tribuye positivamente al bienestar del hombre 
(Muratet et al, 2008).
Por otro lado, el departamento del Meta his-
tóricamente ha sufrido el flagelo del conflic-
to armado (ortiz-Moreno, 2015). según esta-
dísticas, en los Llanos Orientales se registran 
332.632 víctimas del conflicto armado (fuente: 
rni, red nacional de información, fecha de 
corte 01 de noviembre de 2019) cifra que se 
ve reflejada en la significativa migración de 
habitantes de los municipios del departamen-
to, que han abandonado sus fincas y radicado 
en la ciudad de Villavicencio; a raíz de ello, la 
población en la capital ha crecido y los últimos 
gobiernos han tenido que diseñar planes de 
vivienda de interés social para cobijar a este 
grupo de personas, como ocurre en el barrio 
La Madrid, donde la mayoría de los habitantes 
son familias desplazadas.
El crecimiento demográfico es uno de los fac-
tores que acelera la perdida de la biodiversi-
dad (ortega et al, 2018), ya que se necesita 
espacio para el desarrollo urbanístico y ubicar 
a las poblaciones, ofreciéndoles una vivienda 
digna. Por tanto, las ciudades tienen que ex-
pandirse y crecer en su perímetro urbano y a 
raíz de ello, predios que antes eran considera-
dos rurales, son absorbidos por la ciudad, por 
lo que entran a hacer parte de la zona urba-
na como lo que ocurre en el barrio la Madrid. 
Como el barrio está en construcción, no cuen-
ta con los servicios básicos como puesto de 
salud, colegio, mobiliario urbano, áreas verdes 
apropiadas para los requerimientos de todas 
las franjas etarias de la población, entre otros.
El desarrollo urbanístico del barrio La Madrid 
se ha expandido en los dos ecosistemas ana-
lizados, los cuales presentan un alto grado de 
perturbación antrópica, siendo la situación del 
humedal más crítica, dado que no está protegi-
do por el sistema municipal de áreas protegidas 
y no cuenta con una zona de amortiguación, ya 
que está ha sido absorbida por el barrio.
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La situación del bosque de galería de la ronda 
hídrica del Caño Zuria es también preocupan-
te, lo cual es reconocido por corMacarena 
(corporación ambiental regional con jurisdic-
ción en el departamento del Meta) en el docu-
mento “Concepto técnico PM-GA-3.44.15.1696 
de julio 29 de 2015”. donde se registra que 
la construcción del barrio está vertiendo las 
aguas lluvias al caño directamente y que la 
construcción ha deforestado gran parte de la 
ronda hídrica del caño Zuria, debido a lo ante-
rior, se está generando el desplazamiento de 
la fauna como aves, herpetos y pequeños ma-
míferos por la falta de cobertura vegetal.
como lo mencionan ortiz-Moreno (2015), bui-
trago et al, (2018) y Caicedo et al (2018), Vi-
llavicencio es considerado un corredor biológi-
co entre las ecoregiones Andina y Orinoquía, 
además hace parte del cinturón verde del de-
partamento del Meta por su ubicación geográ-
fica, por lo que, la construcción de viviendas 
en lugares de importancia biológica como hu-
medales y bosques de galería no debería auto-
rizarse o en su defecto es necesario establecer 
lineamientos de construcción sostenible para 
edificaciones o viviendas de interés social, en-
caminados al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes y al ejercicio de actua-
ciones con responsabilidad ambiental y social 
(decreto 1285 de 2015 titulo 7).
Según Pérez (2016) una vivienda de interés 
social, constituye uno de los ejes más impor-
tantes en la planificación urbana, ya que favo-
rece la sustentabilidad y contribuye a elevar 
el bienestar reduciendo a la vez el impacto 
ambiental, sin embargo los modelos para la 
gestión de estos proyectos son subvalorados, 
dando preponderancia a la cantidad de vivien-
das y no al bienestar de sus habitantes y a la 
conservación ambiental.
En la figura 2 se presenta la diversidad de fa-
milias botánicas colectadas en las rondas hí-
dricas del humedal La Madrid y el caño Zuria, 
se registraron 40 especies agrupadas en 23 
familias; siendo Melastomataceae y Rubiaceae 
las familias mejor representadas en el área de 
estudio. en los ecosistemas las plantas son un 
grupo importante ya que mediante los frutos, 
semillas y néctar mantienen a la fauna que de-
pende para su alimentación y estos a su vez 
son dispersores o polinizadores de las plantas 
(aguirre & dirzo, 2008; dàttilo et al, 2015), 
además las plantas les proveen refugio. Los 
frutos también son ampliamente utilizados por 
varias etnias y grupos humanos, ya que ha-
cen parte de su dieta alimenticia (Núñez, et al, 
2015) y obtienen de ellos fibras, tintas, medi-
cina y utensilios de herramientas (Cruz, et al, 
2017), entre otros.
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Figura 2. Comparación de la riqueza en familias botánicas del Humedal  
y Caño Zuria del barrio la Madrid 
fuente: autores.
Flora vascular asociada al Humedal 
la Madrid 
En la flora asociada al humedal La Madrid se 
lograron identificar 19 especies agrupadas en 
13 familias, siendo la familia Poaceae princi-
palmente representada con cuatro (4) espe-
cies (anexo tabla 1). según la consulta de los 
libros rojos de colombia calderón et al, (2005) 
y Cárdenas & Salinas (2007) hay dos especies 
que están en la categoría de amenaza de extin-
ción preocupación menor (lc), las cuales son 
Andropogon bicornis L. y Solanum jamaicense 
Mill. Aunque el Catálogo de plantas y líquenes 
de colombia (bernal et al, 2016) las reportan 
con una amplia distribución en las regiones 
biogeográficas de Colombia. El género Juncus 
según bernal et al, (2016) posee una distri-
bución altitudinal desde los 900 a los 4.250 
msnm, en esta investigación fue colectado a 
los 453 m, por lo que se ampliaría el rango de 
distribución para este género.
A pesar de que el humedal La Madrid está 
siendo altamente afectado por acciones de 
deforestación (asociado a canalización para 
drenaje del terreno), descarga de escombros, 
extracción irregular de agua y el pastoreo no 
controlado por animales domésticos, posee 
una biodiversidad vegetal de gran importancia 
para la fauna local. Es por esta problemática 
que surge la necesidad de realizar este aná-
lisis de la flora, dado que el humedal ha sido 
sobreexplotado. Así mismo en Villavicencio 
los humedales son escasamente monitorea-
dos por la administración municipal (suazo & 
Silva, 2014) y el hecho de que el humedal La 
Madrid no esté dentro del Sistema Nacional o 
regional de Áreas Protegidas, ni protegido por 
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la corporación para desarrollo sostenible del 
Área de Manejo especial la Macarena corMa-
carena, aumenta su vulnerabilidad ante las 
acciones antrópicas.
Hay que mencionar que un humedal es impor-
tante por su alto valor, escénico, cultural, bio-
lógico y su aporte de agua potable o regula-
ción del ciclo hidrológico local. adicionalmente 
estos ecosistemas proveen alimento y refugio 
a aves, primates y peces de gran importan-
cia ecosistémica (Bastidas & Sánchez, 2015; 
franco-Montenegro et al, 2015.). dado que el 
agua es el principal recurso para sostener la 
vida en la tierra, es importante hacer esfuer-
zos para recuperar y restaurar los humedales, 
especialmente en entornos urbanos. Así mismo 
el uso, protección y conservación de la diver-
sidad biológica se han visto afectados por las 
acciones incorrectas de manejo de los recursos 
naturales. En este sentido, la flora recibe el im-
pacto de la actividad antrópica y los cambios 
climáticos globales (Figueredo & Acosta, 2008). 
cabe resaltar que en el presente estudio se en-
contró dos especies que están en categoría de 
preocupación menor (lc), pero si se continua 
con la sobre explotación del humedal la Madrid 
pueden desaparecer localmente.
Flora vascular asociada al caño Zuria
se colectaron 21 especies agrupadas en 11 
familias (anexo tabla 2), de estas la que pre-
sentó mayor número de especies colectadas 
fue Melastomaceae con seis especies, seguida 
por araceae con tres especies; sin embargo 
corMacarena (2014) reporta para el hume-
dal Zuria, el cual es influenciado por el caño 
del mismo nombre, 41 especies agrupadas en 
34 familias botánicas, esto puede estar rela-
cionado con el esfuerzo de muestreo. 
Por otro lado de las especies encontradas en 
el presente estudio, Psychotria poeppigiana 
Mûll., está dentro de la categoría de amenaza 
de extinción preocupación menor (lc) (calde-
rón et al, 2005; Cárdenas & Salinas, 2007), ya 
que en el Catálogo de plantas y líquenes de Co-
lombia (bernal et al, 2016) la reportan con una 
amplia distribución en el país. Adicionalmente, 
el presente trabajo genera importantes aportes 
tales como la ampliación de la distribución geo-
gráfica de Miconia dodecandra (desr) cogn., 
a partir de los 444 m, dado que bernal et al, 
(2016) la reporta desde los 775 msnm.
a pesar de su importancia biológica la ronda 
hídrica del caño Zuria está presentando una 
alta tasa de deforestación, implementación de 
cultivos y pastos para ganadería extensiva en 
su entorno local (corMacarena, 2014), por 
lo que el caudal del caño ha disminuido. 
El IDEAM (2008) define a la vegetación arbórea 
que crece en las márgenes de los cursos de 
agua, ya sean permanentes o temporales como 
bosques de galería, por lo que este ecosiste-
ma es una comunidad vegetal compleja y frágil, 
que cumple un papel fundamental en términos 
ecológicos, hidrológicos y de biodiversidad para 
la conservación de las fuentes hídricas (Meli et 
al, 2017). la disposición vertical de la vegeta-
ción arbórea del bosque de galería es primordial 
para mantener la calidad del agua, amortiguar 
los procesos de sedimentación de los lechos de 
los ríos (Granados et al, 2006), proporcionar 
protección contra la erosión del suelo y proveer 
un hábitat para organismos acuáticos y terres-
tres (camacho et al, 2006). 
El caño Zuria es afluente del río Negro den-
tro de la cuenca del Guayuriba que finalmente 
desemboca en el rio Meta y este a su vez, en 
el río Orinoco. Sumado a lo anterior la comu-
nidad que habita el barrio la Madrid usa el 
agua para consumo y recreación; por lo que 
es importante restaurar y recuperar los ser-
vicios ecosistémicos de este caño y darle un 
uso sostenible.
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conclusiones
La flora asociada al humedal La Madrid está 
compuesta por 19 especies agrupadas en 13 
familias, siendo la familia Poaceae la mejor re-
presentada con cuatro (4) especies. adicional-
mente en este humedal hay dos especies que 
están en la categoría de amenaza de extinción 
preocupación menor (lc), las cuales son A. bi-
cornis y S. jamaicense, además se amplía el 
rango de distribución para colombia del gene-
ro Juncus.
En la flora asociada al bosque de galería de la 
ronda hídrica del caño Zuria se colectaron 21 
especies agrupadas en 11 familias, de estas la 
que presento mayor número de especies co-
lectadas fue Melastomaceae con seis especies, 
seguida por araceae con tres especies. de las 
especies identificadas, según los libros rojos 
P. poeppigiana está dentro de la categoría de 
amenaza de extinción preocupación menor 
(LC), en tanto que el presente estudio amplía 
la distribución de M. dodecandra a partir de los 
444 msnm.
En el humedal La Madrid y la ronda hídrica del 
caño Zuria adyacentes al barrio La Madrid, se 
registraron 40 especies agrupadas en 23 fami-
lias; siendo Melastomataceae y Rubiaceae las 
familias mayormente representadas. En los 
análisis realizados fue evidente que el desa-
rrollo urbano no sostenible afecta la biodiver-
sidad de la flora y la oferta de servicios ecosis-
témicos asociada.
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